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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Представленная учебная программа разработана в соответствии с 
Типовой учебной программой для иностранных слушателей 
подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений 
«Русский язык как иностранный», утвержденной Министерством 
образования РБ 27 апреля 2006 года (Рег. № ТД-Д 026/ тип)  и в соответствии 
с учебным планом подготовительного отделения для иностранных граждан 
(дневная форма обучения) по гуманитарному (языкознание, 
литературоведение, журналистика) профилю обучения (рег.№ 325/уч 
от 12.03.2015). 
Настоящая программа содержит стандартные требования к владению 
русским языком как иностранным в пределах I сертификационного уровня – 
уровня студента вуза: уровня пороговой коммуникативной достаточности и 
является дополнительной по отношению к основному объему программного 
учебного материала, представленного в модуле общего владения русским 
языком. Освоение содержания данного модуля обеспечивает достижения 
иностранными обучающимися такого уровня коммуникативной, речевой и 
языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере деятельности, 
который позволяет им продолжить обучение по избранной специальности на 
гуманитарных факультетах высших учебных заведений Республики 
Беларусь. 
Модель развития речевой способности иностранного учащегося в 
соответствии с учебной программой предполагает осуществление речевого 
общения в пределах следующих тем. 
В области литературоведения: 
 История развития русской литературы на фоне общественной жизни 
страны. 
 Жизнь и творчество писателя. 
 Анализ художественного произведения. 
В области языкознания: 
 Теоретические и прикладные аспекты языкознания. 
 Основные разделы языкознания (фонетика, лексикология, 
словообразование, морфология, синтаксис), их цели и задачи. 
 Характеристика языковых явлений и процессов, их сущность и оценка. 
В области взаимодействия языка и культуры: 
 Понятие о языковой картине мира. 
 Характеристика уровней языка в культуроведческом аспекте. 
 Понятие концептосферы русского языка. 
В области  блока гуманитарных дисциплин (истории, юриспруденции, 
философии):  
 Теоретические и прикладные аспекты гуманитарных наук. 
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 Характеристика и описание общественных явлений, событий, 
процессов. 
 Выдающиеся ученые в области гуманитарных наук. 
Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей 
речевой способности и компетентности на русском языке в основных 
видах коммуникативной деятельности и в пределах, лимитирующих 
сферу предполагаемого использования языка.  
Для реализации поставленной цели в процессе преподавания решаются 
следующие задачи: 
 - помочь иностранным гражданам факультета доуниверситетского 
образования БГУ подготовиться к слушанию лекций и участию в 
семинарских занятиях на гуманитарных факультетах в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь; 
 - дать иностранным слушателям основы гуманитарных знаний; 
 - сформировать у слушателей понятийную базу по дисциплине; 
 получение комплексных гуманитарных знаний, необходимых для 
решения задач, возникающих в различных сферах жизнедеятельности. 
Учебный курс тесно связан с другими учебными дисциплинами: 
«Русский язык как иностранный (общее владение)», «Русская 
литература», «Обществоведение», «История Беларуси», «Основы 
лингвокультурологии». Важность освоения этой дисциплины 
обусловлена необходимостью формирования у слушателей теоретико-
практических знаний по русскому языку. 
При достижении уровня пороговой коммуникативной достаточности 
иностранные учащиеся должны знать: 
- минимум литературоведческой и лингвистической терминологии, 
терминологии общественных дисциплин, который позволит им продолжить 
обучение  по избранной специальности в вузах Республики Беларусь; 
- список синтаксических моделей, предусмотренных Типовой учебной 
программой в рамках  модуля гуманитарных дисциплин. 
При достижении уровня пороговой коммуникативной достаточности 
иностранные учащиеся должны уметь: 
- адекватно воспринимать необходимую учебно-профессиональную 
информацию письменных и устных текстов  с последующей ее переработкой 
и изложением в письменной и устной формах; 
- уметь осуществлять речевое общение в устных и письменных формах 
общенаучной и отраслевой тематики  гуманитарных дисциплин, актуальной 
для реализации коммуникативных целей и задач в учебно-профессиональной 
сфере общения; 
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- понимать на слух информацию, содержащуюся в аудиотекстах разных 
типов общенаучного и специального характера (объемом 250 слов); 
разграничивать аудиотекст на смысловые части, адекватные авторским; 
определять тему высказывания, его основную идею; выделять главную и 
дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения и 
идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и точности; 
- адекватно понимать на слух содержание высказываний собеседника, 
основные цели и мотивы говорящего, адекватно реагировать в вербальной и 
невербальной формах на побуждение к ответным репликам и действиям со 
стороны партнеров по общению; 
- использовать различные стратегии чтения;  
- понимать информацию, содержащуюся в текстах разных типов 
общенаучного и специального характера (объемом – 400 слов для 
изучающего чтения, 800 – 1000 слов для быстрого чтения); разграничивать 
текст на смысловые части; определять тему высказывания, его основную 
идею; выделять главную и дополнительную информацию и 
идентифицировать ее с достаточной степенью полноты, глубины и точности; 
- интерпретировать и оценивать информацию, изложенную в тексте, а 
также давать оценку авторским выводам; 
- вести целевой поиск информации, соотносить информацию двух и 
более текстов, вычленять информацию, необходимую для дальнейшего 
использования, выделять новое, уметь определять важность и полезность 
информации; 
- владеть стратегиями и тактиками выбора языковых средств, 
используемых в учебно-профессиональной деятельности, средствами связи 
предложений и частей текста (композиционными, логическими и 
структурными);  
- использовать лексический минимум уровня пороговой 
коммуникативной достаточности в количестве 1500 единиц, относящихся к 
профессиональной сфере общения; участвовать в коммуникации учебно-
профессионального характера, излагать свою точку зрения; 
- создавать письменные речевые произведения разных жанров: план, 
конспект, письменное высказывание репродуктивно – продуктивного 
характера; 
- понимать семантику наиболее важных в смысловом отношении 
фрагментов  неадаптированного аудиотекста, видеотекста; 
- письменно продуцировать в сокращенном виде необходимую 
информацию научного содержания, используя компрессию на всех уровнях 
текста (текст, абзац, предложение); 
- производить содержательно-оценочную переработку научного текста, 
вести записи на основе увиденного, услышанного или прочитанного с 
элементами анализа, характеристики и оценки с использованием 
типизированных структурно-композиционных компонентов; 
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- вести полилоги и  диалоги с разными вариантами их развертывания, 
понимать, запрашивать и сообщать информацию о чем-либо; поддерживать и 
завершать диалоги разных типов в широком наборе речевых ситуаций 
различной степени сложности, предусмотренных программой; 
- объяснять и комментировать различный иллюстративный материал 
(схемы, таблицы, компьютерная графика), использовать фрагменты научного 
текста для иллюстрации своих мыслей в устной и письменной речи, 
выражать собственное отношение к научным фактам, явлениям, проблемам.  
Иностранные учащиеся должны владеть: 
- стратегиями и тактиками выбора языковых средств, используемых в 
учебно-профессиональной деятельности;  
- средствами связи предложений и частей текста (композиционными, 
логическими и структурными). 
Достижение уровня пороговой коммуникативной достаточности в 
рамках учебно-профессионального модуля по программе двух 
образовательных модулей – модуля общего владения языком и модуля 
профессионально ориентированного владения языком свидетельствует о 
готовности иностранных учащихся продолжить обучение в учреждении 
высшего образования на русском языке. 
В соответствии с учебным планом  
- общее количество часов составляет 236, в том числе аудиторных – 
160, из них практических занятий – 160, в том числе: І семестр – 52; ІІ 
семестр – 108; 
- контрольная работа – 3, в том числе: І семестр – 1; ІІ семестр – 2; 
- зачет – 1 (І семестр); 
- зачет – 1 (ІІ семестр). 
Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменного 
тестирования). Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Зачет 
проводится в форме письменного тестирования.  
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Содержание языковой компетенции 
Языковая компетенция учащихся в системе профессионально 
ориентированного обучения русскому языку как иностранному складывается 
из общего владения языком и владения лексико-грамматическим 
материалом, актуальным для профессионально ориентированной 
коммуникативной деятельности, для научного стиля по избранной 
специальности. Кроме этого иностранные учащиеся, достигшие уровня 
пороговой коммуникативной достаточности, должны  владеть стратегиями и 
тактиками выбора языковых средств, используемых в учебно-
профессиональной деятельности, средствами связи предложений и частей 
текста (композиционными, логическими и структурными). 
 
Выражение субъектно-предикатных отношений 
Выражение определения научного понятия и термина: 
квалификативные предложения общей квалификации; 
квалификативные предложения терминологической квалификации; 
квалификативные предложения субъективной квалификации. 
Выражение характеристики понятия и состава предмета: 
характеристика более узкого (видового) понятия через более широкое 
(родовое) понятие; 
характеристика по постоянному признаку предмета; 
характеристика по обязательному признаку предмета; 
характеристика состава предмета. 
Выражение назначения, принадлежности и изменения предмета: 
выражение принадлежности субъекта к классу предметов; 
выражение  назначения субъекта; 
выражение изменения субъекта. 
Выражение субъективной оценки предмета: 
выражение принятого мнения о предмете. 
Основные способы и средства выражения предиката в научной речи. 
Типы вопросительных предложений к конструкциям с именной частью, 
предиката. 
Выражение объектных и изъяснительных отношений 
 
Конструкции с объектом действия при переходных (транзитивных) 
глаголах и существительных, образованных от этих глаголов. 
Конструкции с косвенным объектом. 
Конструкции с объектом в изъяснительной функции.  
Сложное предложение с союзом ли. 
Передача прямой речи (цитирование) и косвенной. Обозначение 
источника информации.  
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Выражение определительных отношений 
Конструкции с согласованным определением. 
Конструкции с несогласованным определением. 
Сложное предложение с союзным словом который и конструкции с 
причастным оборотом. Правила трансформации. 
Сложное предложение с союзными словами и сочетаниями в роли 
союзов где, куда, когда, откуда. 
 
Выражение определительно-обстоятельственных отношений 
Структура простого предложения. Конструкции, выражающие: 
способ совершения действия; 
средство совершения действия; 
качественную характеристику действия. 
Конструкции с наречиями и сочетаниями наречного типа, выражающие 
степень проявления действия, состояния или признака. 
Структура сложного предложения. Сложное предложение  при 
выражении образа действия,  в значении степени признака. 
Форма предиката в придаточной части данных предложений. 
 
Выражение обстоятельственных отношений 
Структура простого предложения: 
выражение времени, не полностью занятого действием; 
выражение времени, полностью занятого действием; 
выражение отношений следования; 
выражение отношений предшествования; 
выражение начальной и конечной временной границы. 
Обозначение времени деепричастием и деепричастным оборотом. 
Замена деепричастных оборотов придаточной частью со значением времени. 
Структура сложного предложения. Характер временных отношений. 
Соотнесённость двух действий во времени. 
Одновременные действия. 
Разновременные действия (полная и неполная одновременность). 
Выражение отношений следования. 
Выражение отношений предшествования. 
Выражение начальной и конечной временной границы. 
Выражение условных отношений 
Структура простого предложения.  
Утвердительное условие, ограничительное условие, отрицательное 
условие, ирреальное условие. 
Выражение условия деепричастием и деепричастным оборотом. Замена 
деепричастных оборотов придаточной частью сложного предложения с 
союзами условия. 
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Структура сложного предложения. Использование союзных средств 
если, когда, если бы и других для выражения реального и ирреального 
условия. 
Выражение причинно-следственных отношений 
Структура простого предложения. Предложно-причинные 
конструкции, обозначающие причину. 
Обозначение причины деепричастием и деепричастным оборотом. 
Замена деепричастных оборотов придаточной частью сложного предложения 
с союзами причины. 
 
Структура сложного предложения. Соотношение предлогов и союзов в 
простых и сложных предложениях. 
Соотношение сложных предложений со значением причины и 
следствия. Замена предложений со значением причины предложениями со 
значением следствия (условия замены). 
Выражение целевых отношений 
Структура простого предложения. Предложно-падежные конструкции, 
обозначающие цель действия. 
 
Структура сложного предложения. Выражение значения 
желательности, необходимого основания, долженствования. 
Употребление видов глагола в придаточной части. Синонимичность 
конструкций, выражающих цель действия в простом предложении, и в 
придаточной части сложного предложения со значением цели. 
Выражение уступительных отношений 
Структура простого предложения. Предложно-падежные конструкции 
со значением уступки. 
Конструкции с деепричастиями совершенного и несовершенного вида 
со значением уступки. Синонимичность деепричастных оборотов и 
придаточной части сложного предложения с данным значением. 
 
Структура сложного предложения. Сложное предложение с союзами 
несмотря на то что, хотя. Трансформация простого предложения в 
сложное. 
Выражение сравнительно-сопоставительных отношений 
Предложно-падежные конструкции, выражающие сравнительно-
сопоставительные отношения (по сравнению  с…, в отличие от …, по мере … 
и др.) 
Простые и сложные предложения. Трансформация простых 
предложений в сложные.
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 
 
Выражение субъектно-предикатных 
отношений. 
Введение в дисциплину. 
 
 
4 
      
1.1. 
 
Гуманитарные науки. 
Выражение определения научного понятия и 
термина. 
Текст «Наша специальность». 
 
 
2 
 
   Таблицы 
учебного 
пособия. 
 
[1],  
[3],  
[4] 
Пересказ текста 
«Наша 
специальность». 
Диктант.  
 
1.2. 
 
Счет времени в истории. 
Конструкции: 
что делится на что 
Выражение субъективной оценки предмета. 
Конструкции: 
что считают чем 
Текст «Счет времени в истории», диалоги. 
 
 
2 
 
   Таблицы 
учебного 
пособия. 
 
  
 
Пересказ текста 
«Счет времени в 
истории». 
Диктант. 
 
2. 
 
Выражение определения научного понятия и 
термина. 
 48 
 
      
 11 
 
Выражение характеристики понятия и состава 
предмета. 
Тема 1. Устное народное творчество.  
 
14 
2.1. 
 
Литература – искусство слова.  Литература и 
история. 
Конструкции: 
что- это что 
Конструкции: 
что возникло когда/ на основе чего 
Текст  «Литература- искусство слова», диалоги. 
Текст «Литературоведение и другие 
исторические науки. 
 
 
6 
    [1],   
[3],  
[4] 
 
 
 
Пересказ текста. 
Диктант. 
 
 
2.2. 
 
Устное народное творчество. 
Конструкции: 
что выражает что 
Конструкции: 
что имеет какое значение для чего 
что играет какую роль в чем 
Текст  «Устное народное творчество». 
 
 
4 
 
   Иллюстративн
ый материал: 
«Русские 
народные 
сказки», 
«Русские 
пословицы и 
поговорки»; 
альбом серии 
«Великие 
художники» 
(В.Васнецов) 
 Диктант. Пересказ 
текста. 
 
2.3. 
Устное народное творчество. 
Конструкции с родительным падежом объекта. 
Средства синтаксической организации 
микротекста о научных фактах и событиях. 
 
4 
 
     Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Диктант. 
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Текст «Устное народное творчество». Контролирующий 
тест по теме 
«Устное народное 
творчество». 
 
3. 
 
Выражение определительных отношений. 
Тема 2. Первобытная культура.  Былины как 
жанр устного народного творчества. 
 
 
10 
      
3.1. 
Жанры фольклора. 
Конструкции: 
что имеет что 
Текст  «Жанры фольклора». 
 
4 
 
    [1],   
[3],  
[4] 
Пересказ текста. 
Диктант. 
 
3.2. 
 
Былины. 
Выражение определительных отношений: 
- конструкции с согласованным определением; 
- конструкции с несогласованным определением. 
Основные способы и средства выражения 
предиката в научной речи. 
Типы вопросительных предложений в 
конструкции с именной частью предиката. 
 
 
 
4 
   Иллюстративн
ый материал: 
«Русские 
народные 
сказки», 
«Русские 
былины» 
альбом серии 
«Великие 
художники» 
(В.Васнецов). 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Пересказ 
текста. Диктант. 
 
 
3.3. 
Материальная и духовная культура. 
Средства синтаксической организации 
микротекста о научных фактах и событиях. 
Текст:  « Что такое духовная культура?» 
 
 
2 
 
     Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Пересказ текста. 
Диктант. 
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4. 
Выражение временных отношений. Структура 
простого предложения. 
Тема 3. Исторические источники.  «Слово о 
полку Игореве» - замечательный памятник 
древнерусской литературы». 
 
 
8 
      
4.1. 
 
Борьба князя Игоря против половцев. 
Выражение временных отношений. 
Словосочетания с глаголами: нападать, 
захватывать, убивать, разрушать, уничтожать, 
защищать, бороться, побеждать. 
Текст  «Борьба князя Игоря против половцев». 
 
 
4 
 
   Иллюстративн
ый материал: 
«Слово о 
полку 
Игореве» 
[1],   
[3],  
[4] 
 
 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Пересказ 
текста. 
Диктант. 
 
4.2. 
«Слово о полку Игореве» - замечательный 
памятник древнерусской литературы». 
Средства структурно-содержательной связи 
повествовательного текста. 
Выражение определения научного понятия и 
термина. 
Конструкции: 
что является чем = что – это что 
кто является чем = кто – это кто 
Выражение причинно-следственных отношений. 
Конструкции: 
что оказывает какое влияние на кого/ на что 
 
Текст  «Слово о полку Игореве»- замечательный 
памятник древнерусской литературы». 
 
4 
     Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Диктант. 
Пересказ текста. 
Контролирующий 
тест по теме 
«Слово  о полку 
Игореве»- 
замечательный 
памятник 
древнерусской 
литературы». 
 14 
 
 
5. 
Выражение определительных отношений в 
простом и сложном предложении. 
Тема 4. История развития русской литературы 
на фоне общественной жизни страны. 
 
 
16 
      
5.1. 
Творческий путь писателя (А.С.Пушкин).  
Характеристика героев художественного 
произведения. 
Выражение субъективной оценки 
субъекта/объекта. 
Конструкции: 
кто относится к кому/ к чему как 
Выражение назначения, принадлежности и 
изменения 
предмета. 
Конструкции: 
что относится к чему 
Оборот со счетно-местоименным прилагательным 
один из в сочетании с родительным падежом 
имени (семантика выделения, оценки). 
Конструкции: 
один(одна, одно) из + сущ. в р.п. мн. ч. 
Конструкции с фазисными глаголами  и 
инфинитивом НСВ. 
Глаголы, выражающие отношение писателя 
(человека) к явлению, событию, герою 
произведения. 
Текст  «Петербург. Служба. (1817 – 1820)». 
 
6 
   Иллюстративн
ый материал:   
фотоальбомы: 
«Лицей», 
«Московская 
изобразительн
ая  
пушкиниана». 
Альбом «У 
лукоморья…" 
 
[1],   
[3],  
[4] 
Письменные 
ответы на 
вопросы.  
Пересказ текста. 
Диктант. 
 
5.2. Оценка жизненного и творческого пути  4    Иллюстративн  Письменные 
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писателя. 
Средства структурно-содержательной связи в 
повествовательном тексте. 
Средства композиционной связи. 
Словосочетания с глаголами отразить, 
выразить, продолжить (традиции), оценивать 
(творчество). 
Текст  «Значение творчества А.С.Пушкина». 
Текст «Памятник А.С.Пушкину в Москве», 
стихотворение А.С.Пушкина «Памятник». 
 
 ый материал: 
стихотворение 
А.С.Пушкина 
«Памятник» 
 
ответы на 
вопросы. 
Диктант. 
Пересказ текста. 
«Значение 
творчества 
А.С.Пушкина» 
 
5.3. 
Изучение культуры в рамках гуманитарных 
наук. 
Тексты: Философия как наука. 
Культура как философское понятие. 
 
 
6 
     Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Пересказ текстов.  
 
Контрольная 
работа № 1. 
 
Итого за I семестр 
 
 
52 
     Зачет 
6. 
Выражение определения научного понятия и 
термина. Выражение субъектно-предикатных 
отношений. 
Выражение определительных отношений. 
 
Тема.1. Языкознание как наука. 
Лингвокультурология как самостоятельная 
научная область. 
 
12 
      
6.1. 
Микротексты урока. 
 
 2 
 
   Схемы, 
таблицы 
[2], 
[3], 
Пересказ текста 
«Что такое 
 16 
 
Конструкции: 
что называется чем 
что – это что 
 
учебного 
пособия. 
[5], 
[7], [9] 
[10] 
лингвистика». 
 
6.2. 
Языкознание – наука о языке. 
Лингвокультурология  -  научная дисциплина. 
Выражение характеристики понятия и состава 
предмета. 
Выражение определительных отношений. 
Активные причастия настоящего времени. 
Сложное предложение со словом который в 
конструкции с причастным оборотом. Правила 
трансформации. 
Конструкции: 
Что является чем 
Что является предметом чего 
Что изучает что 
Что делится на что 
Что состоит из чего 
Что имеет что 
Микротекст урока. 
 
 
8 
 
   Схемы, 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Составление 
конспекта текста 
по 
предложенному 
плану. 
Пересказ текста 
«Языкознание – 
наука о языке». 
 
Пересказ текста 
«Лингвокультуро
логия  - научная 
дисциплина». 
Диктант. 
 
6.3. 
Роль языка в жизни общества. 
Глагольно-именное словосочетание играть роль в 
конструкции: 
что играет какую роль в чём 
Микротекст. 
 
 
 
2 
   Схемы, 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 Письменные 
ответы на 
вопросы.  
 
 
Пересказ текста 
«Роль языка в 
жизни общества». 
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7. 
Выражение определительно-
обстоятельственных отношений. 
 
Тема 2. Фонетика. 
 
 
20 
      
 
7.1. 
Гласные и согласные звуки русского языка. 
Словосочетания с согласованным определением, 
употребляющиеся в научном стиле речи. 
Выражение характеристики понятия и состава 
предмета. 
Конструкции: 
Что делится на что 
Что состоит из чего 
Что различается по какому признаку 
Что образуется с помощью чего 
Выражение назначения предмета. Глагольно-
именное словосочетание выполнять функцию в 
конструкции: 
что выполняет какую функцию 
Текст «Гласные и согласные звуки русского 
языка». 
 
6 
   Схемы, 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
[2], 
[3], 
[5], [7] 
[9] 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Составление 
конспекта текста 
по 
предложенному 
плану. 
Пересказ текста 
«Гласные и 
согласные звуки 
русского языка». 
Диктант. 
 
7.2. 
Твердые и мягкие согласные звуки. 
Активные и пассивные конструкции с глаголами 
НСВ: 
кто произносит что как /что произносится как 
что указывает на что 
Выражение изменения субъекта. 
Структура сложного предложения. Выражение 
условных отношений (если…, то…). 
 
6 
 
   Схемы, 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Составление 
конспекта текста 
по 
предложенному 
плану. 
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Текст «Твердые и мягкие согласные звуки. 
Позиционные изменения звуков в русском 
языке». 
Пересказ текста 
Диктант. 
7.3. 
Звуки и буквы. 
Активные и пассивные  конструкции  с глаголами 
НСВ 
Что передает что  / Что передается чем 
Что обозначает  что / Что обозначается чем 
Текст «Звук и буква». 
 
 
4 
 
   Таблица 
« Буквы для 
обозначения 
на письме 
звуков». 
 Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Пересказ текста. 
 
7.4. 
Фонетика в культуроведческом аспекте. 
Текст: «Акцент как речевая характеристика 
говорящего». 
 
4 
    
 
 
 
 
 
 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Пересказ текста. 
8. 
Выражение субъектно-предикатных 
отношений. 
Тема 3.Словообразование как раздел 
языкознания. 
 
16 
      
8.1. 
Морфемы (корень и окончание). 
Конструкция: 
Что выражает / имеет / какое значение 
Тексты «Корень слова», «Окончание слова». 
 
 
6 
 
   Таблица 
«Состав 
слова» 
 
 
[2],  
[3],  
[5], 
[8], 
[9][10] 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Диктант. 
Пересказ  текста с 
опорой на 
вопросы. 
Диктант. 
 
8.2. 
Аффиксы. 
Выражение характеристики понятия и состава 
 6 
 
   Таблица 
«Приставка», 
 Письменные 
ответы на 
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предмета. 
 
Конструкции: 
Что служит для чего 
Что делится на что / по какому признаку 
Что относится к чему 
Что принадлежит к чему 
Тексты «Приставки (префиксы)», «Суффиксы», 
«Аффиксы – разряд морфем». 
«Суффикс». 
 
вопросы к тексту. 
Составление 
конспекта текста 
по 
предложенному  
плану. 
Диктант. 
 
8.3. 
Проявление русской картины мира в 
словообразовании. 
Текст: «Уменьшительно-ласкательные суффиксы 
как отражение национальной специфики русского 
языка». 
 
4 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
Таблица 
«Слово». 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Пересказ текста. 
Составление 
конспекта лекции 
по 
предложенному  
плану. 
 
Контрольная 
работа №2. 
9. 
Основные способы выражения 
определительных отношений. 
Тема 4. Лексикология . 
 
 
20 
      
9.1. 
Синонимы. 
Словосочетания с согласованным определением, 
употребляющиеся в научном стиле речи. 
Выражение субъектно-предикатных отношений. 
Выражение назначения, принадлежности и 
 
4 
 
   «Словарь 
синонимов 
русского языка 
З.Е.Александр
овой. 
[2],  
[3],  
[5], 
[6], 
[8], 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Рассказ  о 
синонимах по 
 20 
 
изменения предмета. 
Интерпретация образно-схематической 
информации. 
Конструкции: 
что обозначает что 
что отличается чем 
Текст «Синонимы». 
 
 [9][10] алгоритму. 
Работа со 
«Словарем 
синонимов 
русского языка» 
З.Е. 
Александровой 
9.2. 
Антонимы. 
Выражение назначения предмета. 
Конструкция: 
Что используется где / как что / для чего 
Текст «Антонимы». Микротекст «Использование 
синонимов и антонимов в речи». 
 
 
4 
   Таблица 
«Группы слов 
по значению». 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы к 
текстам. 
Подбор 
антонимов к 
словам. 
Диктант. 
9.3. 
Многозначность слова. 
Словосочетания с согласованным определением, 
употребляющиеся в научном стиле речи. 
Основные способы и средства выражения 
предиката в научной речи. Краткая форма 
пассивных причастий прошедшего времени. 
Интерпретация образно-схематической 
информации. 
Текст  «Многозначность слова». 
 
4 
 
   Таблица 
«Однозначные 
и 
многозначные 
слова». 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Пересказ текста 
по 
предложенному 
плану. 
 
9.4. 
Использование единиц фразеологии в русской 
речи. 
Выражение назначения, принадлежности и 
изменения предмета. Конструкция: 
что относится к чему 
 
4 
 
   Таблица 
«Фразеологиз
мы». 
 
 Монологическое 
высказывание по 
теме с 
использованием 
таблиц. 
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Выражение определительных отношений. 
Активные причастия прошедшего времени. 
Сложное предложение со словом который в 
конструкции с причастным оборотом. Правила 
трансформации. 
Текст «Многозначность слова». 
Микротексты урока. 
 
 
Письменный 
рассказ о друге с 
использованием 
фразеологизмов. 
9.5. 
Слово как носитель национально-культурной 
информации. 
Текст «Безэквивалентная лексика». 
 
 
4 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
 Составление 
конспекта текста 
по 
предложенному  
плану. 
10. 
Определительные отношения. Способы их 
выражения. 
Тема 5. Грамматика как раздел языкознания. 
 
 
 
4 
      
10.1. 
Понятие о грамматике . 
Конструкции с несогласованным определением. 
Выражение определения научного понятия и 
термина. 
Конструкции: 
Что образует что 
Что группируется во что 
Что отражает что 
Текст  «Грамматика – раздел языкознания». 
 
4 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
[2], 
[3], 
[5], [8] 
[9] 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Пересказ текста с 
опорой на 
вопросы. 
 
11. 
Выражение обстоятельственных отношений. 
Тема 6. Морфология как учение о 
грамматической природе и грамматических 
 
12 
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формах слова. 
11.1. 
Предмет морфологии. 
Употребление активных/пассивных конструкций 
НСВ. 
Конструкции: 
что происходит от чего 
что представляет собой что 
что абстрагируется от чего 
что изменяется как 
Текст «Морфология как учение  о 
грамматической природе и грамматических 
формах слова». 
 
4 
 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
[2], 
[3], 
[5], 
[8], 
[9][10] 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Пересказ текста с 
опорой на 
вопросы. 
 
11.2 
Грамматическая категория – предмет 
изучения морфологии. 
Конструкции: 
В чем / где выделяется что 
К чему относится что 
Во что объединяется что 
Текст «Грамматическая категория – предмет 
изучения морфологии». 
 
 
4 
 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
 Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Составление 
плана к тексту. 
Пересказ текста с 
опорой на план. 
11.3. 
Понятие языковой картины мира. 
Текст «Язык как факт культуры». 
 
 
 
4 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Составление 
плана к тексту. 
 
Пересказ текста с 
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опорой на план. 
12. 
Выражение причинно-следственных 
отношений. 
Тема 7. Части речи как основные 
грамматические классы слов в русском языке. 
 
 
10 
      
12.1. 
Общая характеристика самостоятельных 
частей речи. 
Отличие служебных частей речи от 
знаменательных. 
Выражение характеристики понятия. 
Конструкции: 
что относится к чему (к какой части речи) 
что обладает чем 
Текст «Общая характеристика самостоятельных и 
служебных частей речи». 
 
4 
 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 
 
 
[2], 
[3], 
[5], 
[8], 
[9][10] 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Конспект текста. 
Пересказ текста с 
опорой на план и 
конспект. 
12.2. 
Философия культуры. 
Понятие цивилизации в философии. 
Тексты: «Восток-Запад: цивилизационные 
типы». «Языковая ментальность» 
 
 
 
 
6 
   Схемы и 
таблицы 
учебного 
пособия. 
 Письменные 
ответы на 
вопросы к 
текстам. Пересказ. 
Выполнение 
практических 
заданий. 
 
13. 
Выражение сравнительно-сопоставительных 
отношений. 
Тема 8. Синтаксис как раздел грамматики. 
 
 
 
8 
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13.1. 
Предмет синтаксиса. 
Средства синтаксической и композиционной 
связи в тексте. 
Интерпретация схематической информации. 
Перевод графических схем и таблиц в вербальный 
текст. 
Выражение сравнительно-сопоставительных 
отношений. 
Конструкция: 
что отличается от чего 
Текст «Предмет синтаксиса». 
Члены предложения. 
Средства синтаксической и композиционной 
связи в тексте. 
Текст «Члены предложения». 
 
 
4 
   Таблица 
«Предложение 
и 
словосочетани
е». 
 
[2], 
[3], 
[5], 
[9], 
[10] 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Краткий конспект 
текста по плану. 
Письменные 
ответы на 
вопросы к тексту. 
Пересказ текста. 
(16 неделя) 
 
13.3. 
Выражение причинно-следственных 
отношений. 
Текст: «Взаимодействие синтаксиса и культуры». 
 
 
 
4 
     Краткий конспект 
текста. Пересказ 
текста по 
конспекту. 
Выполнение 
практических 
заданий. 
 
Контрольная 
работа № 3. 
14. Обобщение изученного материала.  6       
 
Итого за II семестр 
Итого за учебный год 
 108 
160 
     Зачет 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 
деятельности 
 Контрольная работа 
 Другие средства диагностики: диктант, самостоятельная работа, 
составление грамматического алгоритма, участие в полилоге, 
дискуссии, активизация диалога на предложенную тему, 
подготовка устного и письменного монологического 
высказывания 
 Зачет 
 
Диагностики результатов учебной деятельности 
 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 
изучения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Для эффективного управления процессом обучения  и организации 
текущего и итогового контроля, обеспечивающего обратную связь на 
постоянной операционной основе, сделан  выбор  форм и приемов контроля, 
адекватных  объекту контроля и обеспечивающих справедливость 
полученных результатов, что позволяет дать точную оценку учебно-
профессиональной деятельности обучающихся. Дифференцированные 
параметры оценки по видам речевой деятельности и аспектам языка, их 
качественная и количественная интерпретация предусмотрены 
лингводидактическим тестированием. 
На основании результатов текущей  и итоговой аттестации слушатель 
самостоятельно оценивает степень освоения содержания образовательной 
программы  подготовки к поступлению в  учреждения образования 
Республики Беларусь. 
Материалами текущей и итоговой аттестации  служат диагностические 
тесты речевого развития, которые позволяют проверить уровень 
сформированности языковой и речевой учебно-профессиональной 
коммуникативной компетенции слушателей гуманитарного профиля 
обучения, необходимый им для решения определенных когнитивно-
коммуникативных задач в учебной и профессиональной сфере общения. В 
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качестве единиц контроля выступают языковые навыки оформления 
отдельных сообщений, реализующих различные интенции, перечисленные в 
Типовой учебной программе,  выражающие логико-смысловые понятия, 
связанные с учебно-профессиональной сферой деятельности. 
 Каждый субтест состоит из двух частей.  
В  субтесте «Лексика. Грамматика» проверяются следующие умения:  
 адекватно выбрать в соответствии с контекстом сообщения 
нужную грамматическую форму; 
 выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в 
соответствии с содержанием сообщения; 
 адекватно выбрать  необходимые соединительные средства, 
выражающие различного рода отношения (условия, причину, цель 
и т.д.) в структуре сложного предложения. 
В  субтесте «Чтение» объектами контроля являются следующие умения: 
 понять тематику прочитанного текста; 
 понять основную информацию прочитанного текста; 
 определить основные логико-смысловые связи в прочитанном 
тексте; 
 выбрать из предложенных вариантов вывод, адекватный 
прочитанному тексту; 
 идентифицировать смысловое содержание сообщения, 
представленного различными языковыми средствами. 
 
Текущая аттестация 
Оценка результатов контрольной работы № 1. 
 
Контрольная работа №1 содержит 30 позиций. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. Контрольная работа считается 
выполненной удовлетворительно, если слушатель выполнил 66% от общего 
числа заданий.  
Контрольная работа № 1 содержит 30 позиций. Состоит из двух частей:  
I часть – лексико-грамматический тест (20 позиций), II часть – чтение (10 
позиций).  
Лексико-грамматический материал контрольной работы №1 
соответствует следующим разделам Учебной программы: 
 
 Выражение субъектно-предикатных отношений. 
Введение в дисциплину.  
 Выражение определения научного понятия и термина. 
Выражение характеристики понятия и состава предмета.  
Тема 1. Устное народное творчество.  
 Выражение определительных отношений. 
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Тема 2. Первобытная культура.  Былины как жанр устного 
народного творчества. 
 Выражение временных отношений. Структура простого 
предложения. 
Тема 3. Исторические источники.  «Слово о полку Игореве» - 
замечательный памятник древнерусской литературы». 
 Выражение определительных отношений в простом и сложном 
предложении. 
Тема 4. История развития русской литературы на фоне 
общественной жизни страны. 
 
В контрольной работе № 1 (I часть) мы проверяем: 
1) использование нужной грамматической формы   (задания  1–2, 13–
16); 
2) правильный выбор лексических единиц в соответствии с 
содержанием (задания 3 –12, 17, 20); 
3) правильный выбор соединительных средств в структуре простого 
предложения (задания 2, 5, 18–19). 
 
Объектами контроля (II часть) являются следующие умения: 
1) понять тематику прочитанного текста (задание 1); 
2) определить основные логико-смысловые связи в прочитанном тексте 
(задание 2); 
3) понять основную информацию прочитанного текста (задания 3–10). 
 
Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 
Сумма баллов Результат 
 1– 9 1 
10–15 2 
16–19 3 
20–21 4 
22–23 5 
24–25 6 
26–27 7 
  28 8 
  29 9 
  30 10 
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Оценка результатов контрольной работы № 2. 
 
Целью контрольной работы №2 является проверка уровня 
сформированности языковой компетенции слушателей, а также уровня 
развития речевых навыков и умений в чтении, которые необходимы им для 
решения когнитивно-коммуникативных задач в профессиональной сфере 
общения (языкознание, литературоведение, журналистика). 
Контрольная  работа № 2 содержит по 50 позиций и состоит из двух 
частей:  
I часть – лексико-грамматический тест (40 позиций), II часть – чтение (10 
позиций). 
Лексико-грамматический материал контрольной работы №2 
соответствует следующим разделам Учебной программы: 
 Выражение определения научного понятия и термина. Выражение 
субъектно-предикатных отношений. 
Выражение определительных отношений. 
Тема.1. Языкознание как наука. Лингвокультурология как 
самостоятельная научная область. 
 Выражение определительно-обстоятельственных отношений. 
Тема 2. Фонетика.  
 Выражение субъектно-предикатных отношений. 
Тема 3.Словообразование как раздел языкознания. 
 
В контрольной работе проверяются следующие умения (I часть): 
 выбрать в соответствии с контекстом сообщения нужную 
грамматическую форму  (задания 1–2, 4 – 10, 16, 18, 24 –26, 28, 32, 
40); 
 выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в 
соответствии с содержанием сообщения (задания 3, 11–15, 17, 19 – 
23; 
 выбрать  необходимые соединительные средства в структуре 
простого предложения (задания 27, 29–31, 34 –39). 
Объектами контроля (II часть) являются следующие умения: 
 понять тематику прочитанного текста (задание 1); 
 идентифицировать смысловое содержание сообщения, 
представленного различными языковыми средствами задания (2–
4). 
 понять основную информацию прочитанного текста (задания 5–9); 
 определить основные логико-смысловые связи в прочитанном 
тексте (задание 10). 
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 Контрольная работа считается выполненной удовлетворительно, если 
слушатель выполнил 66% от общего числа заданий.  
Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 
Сумма баллов Результат 
 1–19 1 
20–28 2 
29–32 3 
33–35 4 
36–38 5 
39–42 6 
43–45 7 
46–47 8 
48–49 9 
  50 10 
                                            
Оценка результатов контрольной работы  №3. 
 
Целью контрольной работы №3 является проверка уровня 
сформированности языковой компетенции слушателей, а также уровня 
развития речевых навыков и умений в чтении, которые необходимы им для 
решения когнитивно-коммуникативных задач в профессиональной сфере 
общения (языкознание, литературоведение, журналистика). 
Контрольная  работа № 3 содержит по 50 позиций и состоит из двух 
частей:  
I часть – лексико-грамматический тест (40 позиций), II часть – чтение (10 
позиций). 
Лексико-грамматический материал контрольной работы №3 
соответствует следующим разделам Учебной программы: 
 
 Основные способы выражения определительных отношений. 
Тема 4. Лексикология.  
 Определительные отношения. Способы их выражения. 
Тема 5. Грамматика как раздел языкознания.  
 Выражение обстоятельственных отношений. 
Тема 6. Морфология как учение о грамматической природе и 
грамматических формах слова. 
 Выражение причинно-следственных отношений. 
Тема 7. Части речи как основные грамматические классы слов в 
русском языке.  
 Выражение сравнительно-сопоставительных отношений. 
Тема 8. Синтаксис как раздел грамматики.  
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В контрольной работе проверяются следующие умения (I часть): 
 выбрать в соответствии с контекстом сообщения нужную 
грамматическую форму  (задания 1–2, 4 – 10, 16, 18, 24 –26, 28, 32, 
40); 
 выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в 
соответствии с содержанием сообщения (задания 3, 11–15, 17, 19 – 
23; 
 выбрать  необходимые соединительные средства в структуре 
простого предложения (задания 27, 29–31, 34 –39). 
Объектами контроля (II часть) являются следующие умения: 
 понять тематику прочитанного текста (задание 1); 
 идентифицировать смысловое содержание сообщения, 
представленного различными языковыми средствами задания (2–
4). 
 понять основную информацию прочитанного текста (задания 5–9); 
 определить основные логико-смысловые связи в прочитанном 
тексте (задание 10). 
 
 Контрольная работа считается выполненной удовлетворительно, если 
слушатель выполнил 66% от общего числа заданий.  
 
Шкала оценок результатов распределена следующим образом: 
Сумма баллов Результат 
 1–19 1 
20–28 2 
29–32 3 
33–35 4 
36–38 5 
39–42 6 
43–45 7 
46–47 8 
48–49 9 
  50 10 
 
Итоговая аттестация. 
 
Оценка результатов зачета 
(зачетно-экзаменационная сессия  I семестра) 
 
Диагностические тесты содержат 50 позиций. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. При оценке результатов 
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выделяются 2 уровня: удовлетворительный – не менее 66% стоимости теста 
(33 правильных позиций), неудовлетворительный – менее 66% стоимости 
теста. 
Зачтено – 33-50 позиций   /  незачтено –  32 и менее  позиций. 
 
 
Оценка результатов зачета 
(зачетно-экзаменационная сессия  II семестра) 
 
Диагностические тесты содержат 70 позиций. Каждое правильно 
выполненное задание оценивается в 1 балл. При оценке результатов 
выделяются 2 уровня: удовлетворительный – не менее 66% стоимости теста 
(46 правильных позиций), неудовлетворительный – менее 66% стоимости 
теста.  
Зачтено – 46-70 позиций   /  незачтено –  45 и менее позиций. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 
Название 
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования по 
учебной дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
1. Русский язык как 
иностранный 
(общее владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
2. Русский язык как 
иностранный 
(профессионально-
ориетированное 
владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
3. Основы 
лингвокультуролог
ии 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
4. Обществоведение Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
4. Русская 
литература 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразовательн
ых дисциплин  
Оставить содержание без 
изменений 
Утвердить 
Протокол № 6 
от 29.06.2015 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
на _______/_______ учебный год 
 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________________________          (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
  (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой  
___________       ____________  ___________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 
 УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета 
___________ ___________  ____________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
  
 
 
